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El presente plan de negocios denominado EcoArt, es el resultado de varios análisis 
desarrollados detalladamente por las autoras, la existencia de una creciente tendencia por el 
cuidado del planeta y la necesidad de crear un negocio distinto en la ciudad de Arequipa, que 
tenga como prioridad el arte y el cuidado del medio ambiente. 
EcoArt desarrolla productos decorativos para hogar u oficina realizados con material 
reciclado, estos a su vez son diseños personalizados, e innovadores ecológicamente. Dirige 
sus productos a un segmento de arequipeños de NSE A y B, con tendencia ambientalista y 
con búsqueda de mejora de la sociedad. 
Uno de los objetivos de la empresa es llegar a ser una compañía que promueva el cuidado 
del medio ambiente y poder comercializar sus productos en las principales ciudades del Perú. 
Así como también busca fidelizar a sus clientes y retener a su talento humano buscando 
compromiso por parte de ellos. 
En la actualidad, EcoArt no posee competencia directa geográficamente, ya que en la ciudad 
de Arequipa no existe alguna empresa que posea el mismo core business, pero en la ciudad 
de Lima sí, en cuanto a la competencia indirecta existen empresas que venden muebles y 
adornos; sin embargo estos son realizados con materiales nuevos y no reutilizados. 
Uno de los aspectos más importantes son las alianzas estratégicas que posee la empresa, 
sobretodo la red de proveedores ya que estos serán básicamente el motor para el 
funcionamiento de la organización. 
En lo concerniente a los recursos, tendremos lo suficiente para poder brindar un producto de 
calidad, pues contamos con un local el cual nos servirá como taller y también con la 
experiencia suficiente para el desarrollo de estos productos; así como la constante búsqueda 
de nuevas ideas para fomentar la creación de nuevos productos.  
En cuanto al plan financiero, se desarrolló la proyección de ventas y costos con el fin de 
poder obtener un resultado realista que permita conocer la viabilidad del proyecto y su 
posible ganancia o pérdida. 
En conclusión, la creación de EcoArt en el mercado arequipeño, es un proyecto viable y 
rentable. 
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